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SIFAT MACHIAVELLIAN DAN PERTIMBANGAN ETIS : ANTESEDEN
INDEPENDENSI DAN PERILAKU ETIS AUDITOR
ABSTRAK
Tujuan dari penelitian ini yaitu menjelaskan pengaruh sifat Machaivellian
dan pertimbangan etis pada munculnya independensi dan perilaku etis dalam diri
auditor yang bekerja di Kantor Akuntan Publik di Surabaya. Sifat Machiavellian
merupakan sifat yang memiliki dampak buruk bagi suatu profesi karena memiliki
sikap manipulatif. Pertimbangan etis merupakan pertimbangan yang dilakukan
dari sudut pandang kemanusiaan. Independensi adalah sikap tidak mudah
dipengaruhi, sedangkan perilaku etis adalah perilaku yang sesuai dengan norma
yang berlaku. Alat uji yang digunakan adalah regresi linear berganda. Uji validitas
yang digunakan yaitu Confimatory Analysis Factor dan Uji Reliabilitas yang
digunakan yaitu Cronbach Alpha. Hasil dari Penelitian ini yaitu Sifat
Machiavellian signifikan dengan independensi dan tidak signifikan dengan
perilaku etis. Dan Pertimbangan etis signifikan dengan independensi dan perilaku
etis. Sifat Machiavellian memiliki pengaruh negatif dengan independensi dan
perilaku etis sedangkan pertimbangan etis memiliki pengaruh positif dengan
independensi dan perilaku etis.
Kata Kunci : Relativisme, Machiavellian, pertimbangan etis, independensi,
perilaku etis.
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MACHIAVELLIAN NATURE AND ETHICAL CONSIDERATION :
ANTECEDENT AUDITOR INDEPENDENCE AND AUDITOR
ETHICAL BEHAVIOUR
ABSTRACT
Purpose of this research is to explain the influence of the nature of
Machiavellian and ethical consideration in the emergence of independence and
ethical behavior in the self-auditor who worked in public accounting office in
Surabaya. Machiavellian nature is a trait that has a negative effect on a
profession because it has a manipulative attitude. Ethical considerations are
considerations made from the standpoint of humanity. Independence is not easily
influenced attitude, while the behavior in accordance with prevailing norms. Test
equipment used is multiple linear regressions. Validity of test used is confirmatory
factor analysis and reliability testing used is determinants. The results of this
research are significant to the Machiavellian nature of independence and not
significant with ethical behavior. And ethical considerations significant to the
independence and ethical behavior. Machiavellian trait had a negative influence
to the independence and ethical behavior while ethical considerations have a
positive influence to the independence and ethical behavior.
Keywords: Relativism, Machiavellian, ethical consideration, independency,
ethical behaviour
